Spoken Words vs Written Words : Alcidamas “On the Sophists” －translation and commentary－ by 村越 行雄
話し言葉 vs 書き言葉：アルキダマス「ソフィストについて」
―翻訳と解説―

























































































































































































































































































































































































（１）アルキダマスとイソクラテスの対比は、LaRue Van Hookの“Alcidamas versus Isocrates―――the spoken




の The Classical Association of the Atlantic Statesの第１２回年次総会（ペンシルベニア州フィラデルフィ
アで開催）で発表した原稿を上記の学術雑誌に掲載したものであると言っている。また、その際、アル
キダマスの英訳が存在せず、しかも明らかに翻訳に値するものであると考えて、“Alcidamas, On the
Sophists”として翻訳したと言っている。それは、上記の論文と同じ Classical Weekly（January２０，１９１９）
に掲載された。今回は、この英訳版を使用する。
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